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se desempeña como asesora nacional 
del Ministerio de Educación Pública 
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tal a Distancia.
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media, licenciatura en lingüística 
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Universidad de Indiana, EE.UU. 
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ra de Inglés.
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Máster en Rehabilitación Integral 
Universidad de Costa Rica. Primary. 
Emotive Therapy. Institute for 
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tica y Literatura y de los Progra-
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en Español como Segunda Lengua. 
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tivas y estrategias de investigación 
e n  e l  á m b i t o  d e  l a  l e n g u a ,  e n t r e  
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te cursa el programa del Doctorado 
en Ciencias en la Universidad de 
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de posgrado e investigación en The 
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la Escuela de Medicina de la Univer-
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de Ciencias del Deporte de la Uni-
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determinación taxonómica de las vas-
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y del Centro de Identificación de 
Orquídeas. Es investigador asociado 
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r e s a  e n  p a r t i c u l a r  e n  l o s  a s p e c t o s  
sistemáticos y la evolución de grupos 
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mente en las subtribus Oncidiinae y 
Zygopetalinae. También trabaja en 
varios proyectos florísticos y mono-
gráficos sobre la flora de América 
Central. Cuenta con una colección 
personal de más de siete mil diaposi-
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